
































最後になりますが、本連続セミナー、とくに第 1 回目から第 3 回目の開催と
本報告書の刊行については、講演者のみなさまはもちろんのこと、本学生存学
研究センター客員研究員である青木千帆子さん、本学大学院先端総合学術研究
科院生である権藤眞由美さん、本学衣笠総合研究機構（生存学研究センター所
属）専門研究員であるクァク・ジョンナンさん、熊本学園大学水俣学研究セン
ターのみなさま、本学リサーチオフィスの野村慶人さん、村山育代さん、片山
詩朗さんからの多大なるご助力がなければ実現はかないませんでした。この場
を借りて、お礼を申し上げます。
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